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6. Súlyos és felelősséggel teljes az 
a kijelentése, mely - szerint á magyar 
pedagógiai irodalomban „ritkán hallunk 
őszinte szót". Hogy fiatal tanártársunk 
kivételes őszintesége magában véve kü-
lönösebb érdem-e, annak eldöntésére 
jiem vállalkozom. 
tb. 
Eszperantó a középiskolában. 
A legutóbb lezajlott eszperantó vi-
lágkongresszusokon mindinkább erő-
teljes hangon követelték az eszperantó 
nyelvnek az iskolába való bevezetését. 
Amíg eddig csak magánosok és túlfű-
tött lelkes harcosai követelték ennek a 
segédnyelvnek kötelező iskolai tanítását, 
addig a XXIX. varsói jubileumi eszpe-
rantó kongresszus ezt a kérdéskomp-
lexumot teljesen magáévá tette, azt tel-
jes erejéből szorgalmazta és érveit 9 
pontba sűrítve adta ki. 
1. A repülőgép, rádió s a hangos-
film korszakában a segédnyelv problé-
májának megoldása mindinkább előtérbe 
nyomul, mint azt Acartney Abbot az 
ausztráliai szenátusban szóvátetté. . 
• 2. Ennek a problémának egyetlen 
"gyakorlati megoldását az eszperantó 
nyelv nyújtja, amint azt' már a Nemze-
tek Szövetsége 1922-ben is megállapí-
totta. 
3. Ennek a nyelvnek irodalma és 
újságjai mindinkább növekszenek és fej-
lett technikai -szókincse is. közhaszná-
latra teszik alkalmassá. 
4. Az eszperantó a nemzetközi 
. érinti* ezések alkalmával nyelvi egyen-
jogúságot ad minden nemzetnek. 
5. Sok nemzetközi szervezetben 
(intézetek, kongresszusok, hivatalok, vá-
sárok stb.), sőt a genfi Nemzetközi 
Munkaügyi Hivatal is- az eszperantót 
mint segédnyelvet használja a nyugat-
európai világnyelvek mellett. 
6. Sok országban. már elegendő 
számban vannak eszperantót tanítani 
tudó tanerők. 
7. Olyan országokban, hol a tan-
•erők száma csekély, a magyar szárma-
zású Cseh András nyelvtanítói módszere 
kitűnő szolgálatokat tehet. 
8. Sok iskolában a nyelvet már 
nem csak mint a rendkívüli tárgyat,-ha-
nem. mint kötelező tantárgyat is ta-
nítják. 
9. Sok állam segíti és szubveniálja 
az eszperantó tanítást, mivel az nem-
zeti érdekeket szolgál. 
A varsói .világkongresszus elhatá-
rozta, hogy a világ összes kormányai-
hoz fordul az eszperantónak az isko-
lába való kötelező bevezetése tárgyá-
ban. A kormányok tegyenek ígéretet ar-
ra, hogy az eszperantót bevezettetik, 
ha legalább 6 állam a bevezetés mel-
lett dönt. . 
(Internacia Pedagógia Revuo.) 
ga. 
Csehszlovákia tanügyi statiszti-
kája a felvidéki magyarságnak nem csu-
pán jelen társadalmi megoszlását, ha-
nem ilyirányú jövőalakulásának lehető-
ségét is érzekelteti. 
Lapunk legutóbbi számában1) kifej-
tettük azt, hogy napjaink_ cseh műve-
lődéspolitikája mindjobban megérleli az 
ottrekédt magyar kultúra elparlagiaso-
dásának tényét, ami. sajátos hélyzetük-
ben pedig egyértelmű a kultúrproletá-
tariátusnak, mint tömegjelenségnek a 
a kitermelődésével. . 
Fentebbi megállapításunkat a kö-
vetkező — 1937-es — számadatokkal 
is valószínűsítjük :2) 
A csehszlovákiai magyar tanuló-
ifjúság összlétszáma-. 140.270. 
') Csehszlovákia művelődéspoliti-
kája s a magyarság, Nevelésügyi Szemle 
1938. 1. sz. 
2) Statistická rocenka republiky ces-
koslovenské, 1937, Praha, Státni úrad 
statisticky. 
